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3PREFACE
Dear readers of the journal, 
This current issue offers you different approaches to important regional problems. All the papers can 
be conditionally attributed to: ecology, public administration, business, and competencies of managers. 
E. Cepuritis, J. Ulme, S. Graudina-Bombiza present their research results on beach litter monitoring on 
the Latvian coastline. Another paper by E. Lagzina, I. Kudrenickis, R. Ernsteins, and J. Kaulins  analyses 
coastal governance methodology. Yet slightly different approach to ecology can be found in the article about 
media ecology presented by R. Vaičiulė. T. Gogol analyses public administration problems in the develop-
ment areas of Ukraine, whereas A. Baia and H. Viveiros highlight youth unemployment in depressed areas 
of Portugal. Two articles are devoted a to consumer behaviour  issues: one by D. Kiyak, L. Pranckevičiūtė, 
and I. Volskytė analyses consumer behaviour choosing dental services, while the other present insight on the 
museum services modernization process (L. Šimanskienė, R. Valiušienė, B. Sloka). Hilmar Þór Hilmarsson 
analyses the main question for Iceland: Is it worth for it to become a member of the EU or join the Euro zone? 
Furthermore, A. Fominienė and V. Grigaitinė discuss the feasibility to improve business incubation processes. 
A. Petrulis introduces readers with managerial styles that are most preferable for employees, and, finally, 
R. Paulienė draws attention on managerial competencies in business organizations. Thus the current issue of 
the journal offers you analyses ofdifferent regional problems as well as their solutions presented by scientists 
from Ukraine, Lithuania, Latvia, Portugal, and Iceland.
Enjoy your reading,
Prof. dr. Ligita Šimanskienė
Deputy of Redactor of Journal
PRATARMĖ
Sveiki, mieli skaitytojai. 
Šiame žurnalo numeryje pateiktuose straipsniuose aptariamos kelios tematikos, kurios svarbios regio-
nams ir kurias santykinai galime taip suskirstyti: ekologija, viešasis administravimas, verslas, vadovų kom-
petencijos. E. Cepuritis, J. Ulme, S. Graudina-Bombiza pateikia įdomius tyrimų rezultatus apie paplūdimių 
taršos stebėjimus Latvijos paplūdimiuose. Kitas susijęs straipsnis apie pakrančių valdymo tyrimų metodikos 
kūrimą pateiktas E. Lagzinos, I. Kudrenickio, R. Ernsteins, J. Kaulins. Kiek kitokią, t. y. medijų, ekologiją 
analizuoja R. Vaičiulė. T. Gogol aptaria viešojo administravimo problematiką Ukrainoje, A. Baia, H. Vivei-
ros – jaunimo nedarbo problemas probleminiuose regionuose Portugalijoje. Du straipsniai analizuoja var-
totojų elgseną: vienas – renkantis odontologo paslaugas (D. Kiyak, L. Pranckevičiūtė, I. Volskytė), kitame 
analizuojami muziejų paslaugų modernizavimo klausimai (L. Šimanskienė, R. Valiušienė, B. Sloka). H. Þór 
Hilmarssonas analizuoja Islandijos poreikį prisijungti prie ES ar euro zonos. A. Fominienė, V. Grigaitienė 
vertina verslo inkubavimo procesų tobulinimo galimybes. Skaitytojus gali sudominti A. Petrulio pateiktos 
tinkamiausio darbuotojams vadovo paieškos, R. Paulienės vadovų kompetencijų raiška verslo organizacijo-
se. Taigi šiame numeryje galėsite sužinoti, kokios regioninės problemos aktualios ir kokie sprendimo būdai 
siūlomi mokslininkų iš Ukrainos, Lietuvos, Latvijos, Portugalijos, Islandijos.
Smagaus skaitymo
Prof. dr. Ligita Šimanskienė
Žurnalo redaktoriaus pavaduotoja
